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X線 テ レ ビ使 用に よるConray-400
の排 泄性 腎孟撮影 法 の検討
京都市立病院泌尿器科(部長:久世益治博士)
久 世 益 治
岡 部 達 士 郎
   EXCRETORY PYELOGRAPHY OF CONRAY-400 
          USING X-RAY TELEVISION
            Masuji KUZE and Tatsushiro OKABE 
 From the Department of Urology, Kyoto Municipal Hospital, Kyoto, Japan 
 (Chief  : Dr. M. Kuze, M. D.)
   Conray-400, a new contrast medium of the urinary tract, was used in fourty-three cases with 
urological diseases for intravenous excretory pyelography under the X-ray television. 
   Conray-400 was found to be highly effective in producing pyelogramspromptly without side 
effect. 
   The result of this study could be summarized as follows  :
   1) Satisfactory pyelograms were obtained in 81.5 % of the cases in which X-ray exposures 
were controlled under the television. 
   2) Pyelograms should be taken at seven and fifteen minutes after intravenous injection of 
Conray-400 was started. 
   3) The position during pyelography was either Supine or Trendelenburg's position. No 
significant advantage of each or difference between them were observed. 
   4) The average time required to finish intravenous injection of conray-400 was 52 sec. 
   5) In almost all the cases, premedication such as castor oil or Gascon tablets was not done. 
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や き o 導
久世 ・岡部=X線 テレビ・Conray'400排泄性啓孟撮影法
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5)造影 剤注 入時間お よび量
全例造影剤の注入はヨー ド過敏反応テス ト後行なっ
た.食 事を摂取 している症例においては悪心,嘔 吐を
注意して注入したが,1例 の嘔吐のみであった.幼 児
例では造影剤の量が少ないので,わずか10秒で注入し

























ずか43例中7例 で,そ のうち 悪心をきたしたのが3




















リー ニソ グを した とい う意 義 が あ り,決 してConray--
400の造 影 能 が劣 っ てい る こ とを 示 す もの で は ない.
考按ならびに結語
造影剤 の効果判定 する上 で最 も重要 な因子は
その造影力で ある.造 影 力の効果判定に関 して
は,い ろい ろの素因が加 わるために一概に論ず
る ことはで きない.し か し,そ のなかでX線 発
生装置 の優 劣,造 影剤の性能 な どが大 きな関連
をもっている ことは否 定で きない.Conray-400
の造影剤 としての長所 は他論 文にゆず る として
このConray-400を使 用 して最 も適切 なる撮影
条件 をTable1に 示 す ように,愚 者 の年令,
疾患,腹 厚,管電圧,管 電流,撮 影(曝射時間),
撮影距離,造 影剤注入速 度,使 用 ブッキー,グ
リッ ド・レシオ,患 者 の体 位,前 処置の有無,
X線 テ レビで透視 しなが らの注 入後撮影 時間,
副作用な ど多方面 において考 察 し次の ごとき結
論 を得た.
1)Conray-400使用,X線 テ レビ透 視下の排
泄性 腎孟 撮影 の結果注入後撮影 時間は若 年者 の
正常 腎機 能例で あれば5分,10分,ま たは7分,
15分が至適 であ り,老 令者 にお いては10分,30
分,ま た腎機能 が低 下 してい る症例 ではさ らに
待期時間 を延長 す る必要 が ある.ま た10才以下
の幼児では4分,7分 撮影 が適 してい る.
2)Conray-400の注入時聞は 前処置 を してい
ない症例群 において著者 は平均52秒の比較釣 は
やい注入時間 で行 なったがわずか43例中7例 の















久 世 ・岡 部:X線 テ レ ビ ・Conray・400排泄 性 腎孟 撮 影 法
イメ解ジ ・アムプ リファ イヤお よびX線 テ レビ
の装着 は本邦 では最初 の試みで あるので この詳





正 誤 表 一
泌尿紀要14巻12号(1968年12月)金沢 稔 ・ほか"泌 尿器の外傷について"
訂 正 箇 所 誤 正






〃 右,下 よ り3行 目
〃 右,Fig.16下の 図
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